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В статье рассмотрены вопросы формирования национального механизма обеспечения продо-
вольственной безопасности и предложены основные направления его совершенствования 
 
В мировой практике сложилась тенденция приоритетного обеспечения продо-
вольственной безопасности на национальном уровне, как важнейшей составляющей 
более высоких уровней - субрегионального, межгосударственного и глобального. Кро-
ме того, именно в условиях национальной экономики формируются необходимые 
предпосылки продовольственного обеспечения отдельных регионов, групп населения и 
домохозяйств. В Республике Беларусь обеспечение продовольственной безопасности - 
одна из наиболее актуальных проблем, решение которой рассматривается как условие 
поддержания суверенитета государства, экономической безопасности и социальной 
стабильности в обществе. При этом механизмы достижения продовольственной безо-
пасности определяются соответствующими Законами Республики Беларусь, Указами и 
распоряжениями Президента, а их разработка и реализация осуществляется одновре-
менно с государственными прогнозами социально-экономического развития страны [1]. 
Установившаяся практика свидетельствует об активной позиции государства в 
вопросах регулирования внутреннего продовольственного рынка, что позволяет мини-
мизировать риски возникновения дефицита продуктов питания, предотвратить необос-
нованный рост цен, а также проводить эффективную внешнеэкономическую политику. 
Вместе с тем, возникает объективная необходимость более глубокого и системного ис-
следования факторов, составляющих угрозы продовольственной безопасности с тем, 
чтобы обеспечить своевременное принятие управленческих решений и повысить эф-
фективность программных мер стабилизации рынка продовольствия. 
Наше исследование показало, что такие направления регулирования, как прове-
дение единой государственной политики в области решения продовольственной про-
блемы, создание структуры органов власти, ответственной за обеспечение продоволь-
ственной безопасности республики, управление государственным продовольственным 
резервом и др. являются необходимыми для проведения мониторинга продовольствен-
ной безопасности и установления ответственности за его исполнение. При этом одним 
из факторов, оказывающих влияние на эффективность принимаемых мер в сфере внут-
ренней и внешней продовольственной политики, выступает гибкость границ регулиро-
вания и на этой основе - развитие инициативы руководящего состава, что в условиях 
Беларуси в настоящий момент реализовано не в полной мере.  
В  Республике Беларусь необходимый уровень продовольственной безопасности 
достигается в основном на основе развития крупного сельскохозяйственного производ-
ства, что соответствует сложившимся традициям и обеспечивает эффект масштаба. На-
ряду с этим осуществляется дальнейшее развитие производства в условиях фермерских 
и личных подсобных хозяйств, что, как свидетельствует мировая практика, является 
важнейшей составляющей продовольственной безопасности во многих странах. 
Потенциальная эффективность мелких фермерских хозяйств основывается на их 
способности достигать высокого уровня производительности на единицу площади за 
счет использования семейного труда в диверсифицированных системах производства. 
Так, согласно Всемирной сельскохозяйственной переписи, в Китае насчитывается око-
ло 200 млн. мелких хозяйств. Занимая лишь 10% имеющихся в наличии на глобальном 
уровне сельскохозяйственных земель, они производят 20% всего продовольствия в ми-
ре [2]. 
Формирование единого механизма государственного регулирования, учиты-
вающего все имеющиеся факторы, и стратегического прогнозирования развития продо-
вольственного рынка предопределяет основные ориентиры развития государства и, в 
конечном счете, его национальную безопасность. В основу построения названного ме-
ханизма должна быть положена совокупность последовательно выполняемых этапов, 
включая формирование системы показателей, исследование основных факторов, опре-
деление уровней анализа, характеристику выбранных критериев, формирование на-
правлений регулирования продовольственного рынка и оценку эффективности приня-
тых мер (рисунок) [3].  
 
 
Рисунок – Схема механизма обеспечения национальной продовольственной безопасности 
Источник: собственная разработка авторов 
 
Продовольственную безопасность, как социально-экономическую категорию, 
следует рассматривать в системе экономических, организационных, социальных и дру-
гих факторов, которые ускоряют или замедляют развитие агропромышленного ком-
плекса, как гаранта продовольственной обеспеченности. Факторы продовольственной 
безопасности нами классифицированы по территориальному признаку на внутриэко-
номические (обеспечение населения страны необходимым минимальным набором про-
дуктов питания; безопасность продуктов питания; социальная защищенность лиц, на-
ходящихся за чертой бедности; развитие системы государственных гарантий стабиль-
ности продовольственного обеспечения и др.) и внешнеэкономические (определяют 
развитие внешнеэкономической деятельности страны и мировых рынков продовольст-
вия), по длительности влияния - на постоянные (факторы социального, экономического 
и внешнеэкономического развития государства, его политического веса на междуна-
родной арене, степень зависимости от импорта и др.) и временные (конъюнктура миро-
вых рынков продовольствия и стабильность объемов производства продукции сельско-
го хозяйства). 
С учетом предложенного варианта классификации факторов продовольственной 
безопасности и основных положений Концепции национальной продовольственной 
безопасности Республики Беларусь, проблему продовольствия следует рассматривать 
применительно к определенному уровню (международному, национальному, регио-
нальному), при этом оценку и анализ выполнять по критериям физической и экономи-
ческой доступности, а также качества и безопасности продуктов питания.  
Оценка эффекта, полученного в результате реализации мер регулирования, 
должна выполняться путем анализа уровня и динамики показателей продовольственной 
безопасности, а именно - запасов зерна, оставшегося на хранение до урожая будущего 
года и его производства в расчете на душу населения. Это позволит обеспечить мони-
торинг продовольственной безопасности на глобальном, субрегиональном и межгосу-
дарственном уровнях. Для более глубокого анализа на уровне страны и регионов, где 
важным является не только угроза голода, но и качество продовольственного обеспече-
ния населения, перечень показателей целесообразно расширить. 
Следует отметить, что проблемы продовольственной безопасности разных уров-
ней являются взаимосвязанными. Так, решая ее на глобальном уровне, мировое сооб-
щество оказывает содействие в преодолении голода конкретным регионам и странам. В 
то же время, стимулируя развитие собственного производства продовольствия и воз-
действуя на повышение продовольственного обеспечения регионов, государство вносит 
вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности.  
Таким образом, продовольственная стратегия государства должна быть направ-
лена на достижение продовольственной безопасности как важнейшего условия сохра-
нения его суверенитета и независимости. Задача состоит в том, чтобы на основе объек-
тивных экономических процессов разработать долгосрочные цели продовольственного 
обеспечения и принять соответствующие меры социально-экономического регулирова-
ния. В конечном итоге, продовольственное снабжение страны определяют ресурсное 
обеспечение агропромышленного комплекса, импортные поставки, уровень и темпы 
развития отраслей АПК, размеры стратегических и оперативных продовольственных 
запасов и стабильность всего продовольственного комплекса. 
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